







L'l lllH' 1I 1Ii:i\'.1 1" hi;:i 111";1
li"a.¡ d,' Elllopa, l'~, "jo ;;"I!I'I'U
~__~O. _
[Ilsprción de I nuncíos, cODJuniudo~, rulamos,
gace~illas, eu pi. lOIna, ¡tlce.. l' cUllll. plltl.-
precIos t'on,'p:nclC ualra
~:squf'las de defuncil\n en prilr.era y CDlITl:a pi"
na á precios reducido!.
AGRICUL~ URA
DE LACOL YSU CONSEfiVACION
abogado pu.d. lIer, como se dice en la aritmética
u lIU .ub.straando ll d.l .stadistlt.
Porf)u. e80 d. ver lu cUe~tion.s por un solo la-
do, por aquel qu. eorrespor..d. Ó cOllviene á la cau-
n d~f.udld9, y d. iluminar jicho uil.eto cou l.,
poti'llt<i.s Joc(Js de intoligellcill.lI tan ,upHior.. d.-
jsndo lo demÁs á la sc'mbrtt, es de efecto .s.guro
lloure el ánim'J de lu gente.s.
b:1 :::ir, !h,lIrlL y ~I Sr. Silvela ba.n coincidido .u
estimar como uua d. 1"$ priwE'rll.s uecesidade!' na,
doulI.lllll la rcorgllnic;ón y "1 poderío de t>ue,¡t.n
Arrnllda.!tl Sr, 8111'1-11\ fué millistro (le Marina',
¿qué IJ1Z0 CE' dicaz para la I!I(ltlsfacc~ión d.. _Sil. ne-
ot',;lIdarl tan ulJLida' h:l ';1', Maura.s presid.nte d.
la LigIO. .t\n\·¡t,lj ¿quJ bll PI'OJ1U.btÚ do posiLivo, de
IHáttlCO, lis IllJndo, llitr" lleuar ti) mismo obj.to.
¡Han U'op(tzádo con 11\ rpaliJlid!
.LII. ~itlHlción Jiberlll no hit correspondido á lo
que fil pajI! desuba )" la opinión p.día. ¡Huta (o
IlImlll1t.alllOs á diario! l-IlIbrá base mi. que 1I0brada
para Ulla OpO·iC1Óll pn lJ.~ (;orLes t.1I0 roda ooro o
se qUlera, ¡D.Cll8~lItJllconvlr1ncitl08 e~titmO!l tod.....
Ja ello! Se d{'m()~tl'ari que 'ou w¡¡,los 109 Gobiu-
uo' de partido, ¡'l'''!lemoll por de$~racial mny á la
... i"ta las pnaUd}! Pero cou &SO y con t.od. ¿á quiéu
conveocorEÍ. el Sr Maura de qua 300 m.jon. loa
lI.mados Gobi~ruos de OOllo~llt.racióD?ll
y 1'11 Cll:ltllu:'1 la;;; Censuras 'lu(' han \'enl·
t1t1 tll' (llrOo;; ('ll:llII'Ulltt"S \' a la sorl'l'('~a que
harl c.ltl~¡1l11' al:;rlllla:- dI' ('sta;; l'('IlSur:J:<, con-
si;rll:l lall1lJll'll 1'1 IlIIp(/rcmlllb::'('l'vacioll('~ 'lile
IlelH'11 SI'I' l'l'I)l"(Hlul'idas:
-Acaso se espera que el Sr. Saguta h~glt un
lIurr~mo.~fuerzo, q11e 1111 sorpreDderia oierumflnte
á. 108 admIradores tit'1 i.. l~ ¡jel partido liberal; pet'O
que ,le rf'ld z:lT-e, y tener pllr Cierto el e:rlto. seria
!';ira t'L bnCl:t ... o c.lu,lIllo oCIi~i6u de glOria Il.JCOu::r.-
p.ntbl •.
y aUll p~ pO:!IIbll' quc .1 ¡j;dto ~e ('oD5iga .
P~,rqlle eu e,la <It'plur&t le t1¡pcac:l.nci. de 101 ca-
r.dor.'s)' en &,ta .,.1 IIld':ch, dt'1 lateré::! J d. la
PU111;1.IIlUlld,) 1, pu.. l.. dllr::!e.1 ca'o de que uu .U,
CUlllO ~11l ~l\: 'ld y f;Jn f;l.¡,;llltlldes I;:or.~ign. lo qn.
Ilt,:l(lgran .t19 "010 pl'tldores.
~Xllmll"ll. 1\1 la :lltUllción politica, leJtndo lo
que'8 escribo y otcnchaud\l lo qQi: se dic., 1011 'dI·
timo! di!l~ d.l imperiO Liz..ntlDO par~ctu progra·
ffill.ll de glorlllo,
¡QIlÓ ,ergü!l.Z& 'J que indiguación para cuanto.
t.ienen el .Im, lIbre d~ PIl11011 ... S!
()1· ... :!r·;I{'i,ltiailH'1l1t' la silll:wil'lll 'lUI: dc~eri·
111' r:t Impal"f/c/t COtl '¡1I11a I'IOCIlI'IICi.l, f¡ quit'll
l'! incil':J!llll'lIll' HqHlI'ta apI'/Ti,lt' I'S a lo!' 1"
Iwrale... ¡1.1I1 In :11 '-l'. :-:aUíl'¡:\ la fllt'l'za \' d, . .
prhi'igio illrli~fll'lI!1.ahll' par;' la :1I'l11la Larca
qtu'lll'va 1'1111'1' 111 fl 11 liS.
Las Il\a~'tlria~ l,adall\l'rll:1t'i:t~ l'st:Itl\O" ~('¡ru­
l'oS IIIH~ ... alU·lll conr-I'0II<]('1' :1 {'-la SllprCltla
l1e('~;;i,IHd, :rig'lIil'lllln lo, ('ll!1'('jns .\' d 1'IIIIIhll
que le;; Iral:(':-i\l ¡11"t(,!, jd'" P"I'(!'IC dI' Illro
modo todo ~I'I':\ disl'(Irdi;l, ILqlli"'Z:I) disl)lu·
('ilin il't'l"ltll·di:dl\l'.
Jaca 2::> de Enero de 1902
"Ambo! admirabl.s ondons denunciaa t.od1l. 5
las d~lici&nci&l que el pllis entero v. en la Pllflil-
moniOia labor del Goblerllo actual J coiDcídeu li-
teralm.nt& eu algunos d. iDi juici03. Pero el IS'
ftorMa.ura que .•a de los que lIe'UU má.tillmpo al.,
jados d&l poder, .xt.ieod. su crit.ic. J sn .... n.ntll. á
la labor del uftor Sllveia.
Uno y otro leñor ~on ad~más d. OJ'aJores ..10
ouent.isim08 eminent.es abogados. Por de!!graclll., el
l' 3 :
POUTICA DE NEGALIONES
REOACCIOS \' AOMI~ISTRACIO~, Callp Mayor. 28
~iempl'e padecemos lo~ e~pil.ljoleE del mal
de la t1isconlia, lIe la indisciplina)' tie la c~n­
sura 'lpa,::.iollada; pel'o fl0c;;l'¡ vcces hem05
a::.isliJu " un periodo en que la eOllfu'iión S{';¡
ma)UI" ::.ill que se \'i~lullll..ll·C el camillo cieno
y sidvadOl' qUt' \Hlp.¡Ja COllliucirllus al rL'lJIcdio
¡Jc lus lila les Ill'CSCIIU's; sit'lIuu ll'j::.le que all's'
Ct'IHicisimo l'l'illall1e )';') la cOllrusi,lII prCSl':II-
le CUlltl'iIJll)'a1l l:ltllhil'll con !'IU ClIIlUUCI<1 li
COIl SIlS illSllluaciollcs. htirnLH't's ItllIHlrl:Jllll'S
Jd IHIl"itlo J.!UUI'I'IIUlIIC,
Peru CIlIIlU COll 110 sel' Ilsonjcl'o el presellle
e~l:Jdu de lus eu::.;)s lOdavia sc eXlljel'311 las
dcsdicllas v las ddicultaucs, cOllsiJI:'I'atllOS co-
tilO Ull UiC;1 que ha) all l'eullulbdu!:Js Cones
sus SCSiUllCS, pOI'que en aquel escenario m<lS
diafano, y rilliclldu la dc:frlls:" despu¿s del
:Haqllf', Jluedell despejarse muchas lliciJJaE. )'
cOlltrastal'se la HI'!Jill'al'icuad de llluchos dc
los ataques que se illlierell 3 la si\uacioll.
Todo lo tllctlelltl'an malo los SCllUl'CS Sil,
\'ela, Maura y Romero Ruhl<"Jo, segllll se In
liere de sus últilnus disl~UI'sos y dcc!al'aciollt"s,
~i ltiell j hay difutncias de 10llu y de ll'rapéu-
tica elllre esta;, dislirlguidas per.sonas que n'r
uaderamellle revelan, cuan f:wil es cCllsurar
y ClIal! dificil te l/el' acierlo.
\'oeln:: il hablar ti seilOr )lallra Ile lllla re
\'olucitin hOllda tlrstie arrilJa par'a 1 \ 11<11' la
re\'oIUI~iún lit' la., call1'::', ~ IlU (U·1I1.' confianza
ah:1l1l3 en las comlJill;lcillues subre la ha ...c
•uf'1 ¡¡artido liberal, y ¡){jI' d COll\r:lI io t'sllma
el señur Itllmero aobl~do que esta llas!" t'S in-
dlsp"llsaltle y que ~el'ia li'merarill di~oh'er las
actualc::> Curlt'::..
St'a lu q'lc flJr"re, lo que C::.I:HI dici.·IHln ("11
milins 11 en las cnlulIlllas tic los periódicus
personajes l.tlpOl'lalltt's Jl' lus l'artllJU.:5 1110
n,.rqllicl1s, COfllunir:l un ~r'lIl .1;"11111 a Hl
Paúi, (~iulplllsa á El L/brial a CtlllllcllSOlI' sU
Opilliúll eu los ~iJ.;:ulelllt's tél'llIillOS:
UEl 17 d. MaJO no señalar' par" la nación, la.
ent.rada t.rinnfal Ó cuando weoo., t.ranquila en via;;
dellpejad.. y uguras,
S.naLará J ya no lo ocultan Moret., ni Silvala ni
Maura, la hora terrible d. dar .1 último nito en In
t.ini.blae· n
Mellos pc::.imistil El ImparciaL, aunque !a·
mrlllalldos~ de qlle el GlIlJit'l'r1ll OlclU'Il no ha-
\ a sidu tilas t1ili~I'llle \' afol'lullatio, !le coloca
~ill emlJaq;o, ell Ull pilllto de vista más sosr.·
gallo, !Jal:ientin estas l'llzollDlJles Oh:H'I'\"lI'ío·
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~ ~lhtitn ~$lltdnl !
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~ Unica y e.oltllivamente para los enfermo!!
lti d~ 108 (ljo!, 'cargo del muy conooido y acre- ¡>¡¡o
, dltado médico ooulillta D, Ant.olín BarraBa;.1~
!~ catedrátioo qne he. sido de dioha 8!peciali-
"dad en 111. FaouLt.ad de Madicina de Sll.laman· ;f
ij Ca y ant.iguo ..yudante del Dr, Cervera de
~
I Maririd,
, Se praotica t.odo género de operaciones eu a
~ los ojos, como 80n Oa.tarata~, Rijas, Pupi- Hf
ij lal arl1ficiales, Estrabismos eto eto. lit
iij Horas de ::on8ult.a: Todo!! lo!! dia& de Due- S
ij Ve de J~ maftl.Da á UDa de la tarde. lit
ij FONDA DE ESPAÑA ~
~ HUESCA ~
lI"~~~*U~~~~¡;~lil*
E~ JACA.: Trimestre UN" peseta.
FlIElU: Semeslre ~'tSO pesela~ "! rs 1\ año.
ElT!l..l.~J[RO; Id i pesetas'! 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
_.~======~
Los anuncios de ml)vimielllo y animación para cuando
Itrmi~ase la obligada lrl'gua de las pascuas en los merca·
~ Ingul'roil, no se han cumplido todnia; pues sigue 11
.liorna ('.alma ~' marasmo que han sido la nola dominante
iSesJe que en AgOillO principió la campañ:l.
En el nlercado de Barcelona termino la pasada semana
[Gil ~1l3 ligera baja, pero IlIego han "lIeUo ~ rraccionar los
~10S, rigiendo IDs siguientes. falalán 43'30 peselas
Qhll; hembrilla!l, de 41 a 4'1: id. id; !Juerlas, 40 id. id ,
lJd(,S eon peso de 37 kllo.i en cahiz
tI de~andade lrigos de c~la COlllarC;¡ es pequeña, por
CIIjO motn'o nuO$(ro almud¡ se ro<;iente de ralta. de 'ii-1a,






~ Sdbado. - La cOll\'er~ión do San Pablo. Santos Sabi·
I»¡ SO;lalo, ~Ib.inlo y Agalla
~ Domingo. - S¡¡JI I'olicarpo, San Teógenes y Santas
Paula y Hatillo,
~i /.lmel,-Sanla Eulalia.
~ Mar/es.- 'Santos Juliáo, Cirilo y Tirso y Santa Inés,
~ J~I¿rCQlel.-:"lantos Fr:llJcisco do Sales, Valoro y
Qwíco y~anta Julita.
:Jo JI/ew. - Slos IIipolito, Lesmos y Félir..,
31 I'ierlles -Stos, l'edro Nolasco, Giro y Julio y Santa
hreela.
ColÍJlJcidn oficial del 2t dI! Enero.
4por 100 iulcrior. . . . . . . • . .
1por 100 exterior. . . . . . , . . .
AmQrlizallle al 6. por 100. . •...•
Aduanas. • • • • • • • • • • • •
Cubas de 1880. . . • • . . • • • .
Id. da l890. • . . . . . . . • •
Filipinas.,. . . • . • • . • • • .
!eeiones dt\ Banco.. . . • . . • . .
Id. de la TaJ¡aealerl. . . . • • .
Cambio sobre Par(,.. . • . . . • . .
Id. id. l.ondre5.. . .. ."





















da, la col; conslilllY~ el nlimento principal y
casi exclusivo tIe comarca~ cnleras dUI':llllt'
los meses de invierno. Calón, f'1 !!r~\'e Calón
<-
ii1"rónomo de la anli~íwd:lll, :hC~lIra qll<',
nfc,'ced á ella pudo HOllla 1'ii1:iarse :sin ml'di
cos por espaciu de s("is siglos. Corno hOI'lali·
za y como ftll'l'aj(' es l:ll Sil in!pnrt:lllria que
puede colocarsr al u¡,'e1 Id <'1 ll'l~O y de la pa-
l:lui. Una heclilrca tle (lI'rr:.l dedicada ;¡ ce·
reales protlucl". por l(-rmillo mI-dio, '20 hrctó·
lilros con 4·0 kihi~r:Hnlls de azoe; plantada
de coles produce 30 000 kilrigram()s t1t' hoja"
COIl 80 kiltilJ'ramos ele .wit', susceplibles tle
tl'an~rOrmal~e f'1l 350 kilos de canje, () en
4.000 litros de lechc·.
Pue¡JclI con.:;en'ar.:iC frescas \' fermentadas.
Para cOllservarlas frescas, sc arrancan en d
mes d~ Octubre {¡ fin tic plantarlas nucra
mente al abri~o dI" ulla pared eXl'ue:H:l al
Norte ó POni¡'1l1f'; jUIl\O:1 1"113 se al,,'c una
zanja de no mucha l)f'(lfulldillatl ~ en su fllndo
se van colocandu las mala", unas al laJo tic
olrns con el cogollo en tlirección al ~o,'t(';
cúbrense luego la;, raices COIl la tierra extl'ai
da de una sef;llllda zanja que se al)l'(' 31 lado
de la primel'a; plalltase en rila 011'" fila dc
coles lOc:lndose unas ron otr~s; y t"n igual
rorma se prosig'ur. hasta el cabo de 1,1 opera·
cilín. CU:llldo \'iellf'11 los rrios se cubr'c la plan.
tación COII hoja .. , esteras, paja, f'le.
Lo... pueblo..; del J\or'te llact"1l UlI buen C(lll·
SUIllO Je ew· Vf'g:;ewl, y lo COllserr:lJl sal:'indo-
lo en bül'l'illrs: la COllserva "t'cibe Id nomhre
de Sancr·Kl'alll, en franees c/wllCrOtllC. El IllO
do JI': pr'ocedl"l' es el siguit'nLf'. Al'l'ancadas
las colt:!' (,);Iiénucnlas en un !\Ig;:lI' :dll'i.zado, y
e • •
allí las df'jan pOI' c.;pacio de 1l1l:! -",Pilla 1:1, rOIl
objf'lt) lit' que pierdan parle del a~lIa dc \'cfl:c,
ladón. Enjut3s )'3, las carIan en capas [l'ans
versalts, con un CIIl'hi lo; y Ulla vez corlada ..
las '1311 d"posilando ('11 IIlI tonel por capa, Ó
tandas de un p"lllhl di' gruesn, espolvol'eflll
dolas con s~1 y aeas!) ademils con g'1'3nos tlr
pimienta lanrel, Ne, '! apisonándola;; luego
con un pilón de madf','a Cuando ,,1 tUlle! ('Sla
casi lleno, se cubre eOIl Ill,j'IS enll'l'as y Ulla
tapadera de mallern, s~ sllja esta COll pit'tll'a;;,
y sc echa a~~la enei'lla h"'H:l qllc rebllse, A
poeo se inicia la ft'rnwlltarióll, que dura me·
dio mes. UIl3 \'('7, lt'rrnin:Hla, esl;'1 \:1 en dis·
posiciún Ilf' COllSllrni,':,c 1-'1 contenid~ df'1 tOIl-
principia Ilnr (¡Uilar la ~almllera, las Iwj:l" y
el. Se las pil'dl'as; Sr' toma la C:lIlLidad tic cho-
croule qlll" Sf' cOII;;idr'l'r necf's:lria para <'1
consumo tlrl dia; se pOllr otra vez la tapad/'·
ra y olra se \'I'Z cuhl't' (~,In de '::;U:I, [1 fin (1('
que el aire no I('II~'I rl IlH'/lO,' acceso, La pri·
mera capa nn sr :lpro\,pt·!13.
Conviene \'i,ilal' de cuando en cuando
los toneles)' lIlanlenerlos en IlIgar ahrigado.
.IOAQcix COSTA
.. ,
EL cumpo FORTifiCaDO DE Juca
Por traLBr de un impcrtanLisimo trabajo realiza-
do en esLa comarca, LrBo'lcnbimo!!" á continuación
el interennLe art.i~ulo publicado el miércoles por
El Liberal, ocupándoltede lo! plll.nos tan felizmeo-
te termioados por el E. 1I. de nue~tro ejército, y
en cuyo articulo !le haca merecido y cumplido elo-
gio del digno teniente cOfonel, director de la!!"
operaciones, D. Francisco G. Jordaull., tilO conoci-
do Ilomo "'preciadoeo esta ciudad.
Dice uí el popular diario madrilauo.
llOonetruídall lu dos carreLeras qua, aLravesall-
do 101 Pirineoll, establacen la oomuuicación ent.re
Elpalla. y Fralleia, quedaba nuestra Penínsnla oom-
pletamente abierto. á uua posible invasión franeeu.
Dlade luego se comprendió la necuiJad de defen-
der 11. frontera pirl'lnáica, constmyendo un campo
aLrincherado en Lorno de Jaca, ponto Tudadera·
m.nte estrat.égico por IU posición para cerrar las
LA MONTM<A
dos VillS mencionadas, que quedaban como dos
puerta!:! de par eo par abiertas} y para impedir en
absoluto tod .. invallión por las regiones catalana y
vucouaTarra. Al cllbo de un trabajo d. siete arios,
reaiJzlldo por el Elltlldo !\:a.yor d. nues~l'O Qjército,
86 ha termlnudo 01 plllno de t!ste proyec~o de campo
fortificado entre lal! Cll&nc8.1 del Aragón y del Gi·
llego, y elite plano ~s (>1 que hemos tltnido ocasión
de examinar ayer E'n una de 11.11 depeDdencias de
los t.allerel dlll dépot¡ito de JI. Guerra, nmablE'wen-
te gUiados por el t.ltniente coronel del cuerpo, Sel-
n.or Jordana, director de las operacionllS de inge-
nieria realizadas en el Pinneo español.
R.mol de decir que IIlte trabajo el uoa obra
maestra que verdaueramente nos honra; el primer
t.r..bajo español y el mas vasto de topografía mo-
derna, en la qlll tanto se ba sentido L.. infineucill
del ingeuiero de Illooteajubilado, Sr. Ruiz Amado,
residente en Barcelona. Cuando comenzó hta tarea,
que muy bi.u bubiera podido valorarae.n un mi·
Ilón de poutas, se penlló que PUJ,I6S8 durar huta
una ,.eJnt.ua de años; pero el :3r. Jordana, á ,.eeel
con un sólo oficial, y siempre con los soldado$ por
únicos obreros, ha realizado uu admirablo 6sfu&rzo
ll.ubanJola en si",tu aüos, trell de los cualeli IOl! ha
pasaao vi,.lendo en campamentos en la montaña y
oOllatautemente operaodo en uo t.rreno abrupto,
nevado, casi Inexplorado en SUI alturas mÁs inacc.-
slbles y en SUll vall.s máll hondos.
El s.oreto de este prodIgio de rapidez s., debe,
llegún el Sr. Jordana, á que no S6 na. desperdiciado
un instante, trl,bajándos. catorce horas an el cam-
po Ó llueve eu .1 gabinete á dIario, Los soldados,
Uamostrando UUtlo grau apLitud para los t.rabajoll
topográficos, han manejado admirablemeuL. hasta
la~ ublu de logaritmos¡ .in sabor una palabra do
Matemática.!!.. Y, por último, el digno jeje del depé·
~ito de Ja Guerra, eoron.l Sr. Benítt'z, ha. sirio un
COll~tallto impuL:lor y coop~radQr de la obra tan fe-
ilztnel.lte l1evadll. á. término
f!:n !a dependencia il.ldioaria estaba. expUCt~.o el
plauo, oubriendo totalmente la" paredes, Lo forman
doco hOjM, la mayoríll. de 10 mat.ros y totras de t.re-
co de IOlJgltud, ocupando el dlbuju, hecho coo IIX'
traordltlano esmero y arte, una superficie de 48
metros cuadrados. Su ellcala es de 1 por ÓOO,OOO.
Algunol datos elltadisticos dan idea d. la magui-
tuu de la ubra del Sr. J ordana. Comprenda el plano
98 pueblv!', cada uno de Jos Quales tieno sn pllno
aparte. Par.. hacer el Lrabajo se hin tomado 10,207
e$taCIOUe1l, ee hao buscado 30.206 logaritmo. y
20404 antilogaritmos. El núme:'O d. plllltos fija-
dos en el plano es realmente fabuloso, ,las opera-
ciouea se elevan huta 180.000.
Los fuertes de que le ha de compon.r el campo
atrmcherado de Jacs, aerán ~5 De elloll est~n ya
cor.atruídos el denominado Coll de Ladron&s, t'n
una altura .¡evadÍlnma, donde haJ dos compll.iiíu
y canones; el de Rapit.áo, cerc.. de Jaca, coo nna
batena baja, )' el de Sama l!:1.na de Bieuas. La
edificación de todos los fuertes requuiría un pr.-
supuesto cracidísimo para nuestroll modestos m.-
dIOS; uí es qu. pI propólito mant.nido .n Guerra
es el de reducir 1.. obra eUlnto 8ea posible, SlO que
pierJa 5. eficacia, pa.ra conSBrVilr la cual le nece-
sita tambit<n que loa pueblos front.erizos. de!&osos
de nuevas vias de comuniCaGlón para su progu:ilO,
uo se emp.ñen en demanúarlas tuera del aldanc.
de lu fortalezas,
El tenienta coronel de Estado Yayor Sr. Jorda·
na ba I'ulizado un I'ervicio de verdad.ra importan·
cia, en el que, ademá.. (le obtenido el fio bUllcado,
se ha colocado á la topografía militar espanola en
una altura que no superarán los paí!es mas adela.-
tadoa eo esta cienoia, El Sr, Jordana :.lO ttludría
incon".llient. en preseotar el pilloo dal campo





Muy ngitada ha l>ido la ¡.te mana última.
Las cortel; l>C abrieron bajo la impreSIón producida
por las declal'Uciones hostiles al gobleruo, hechas
en el Heraldo por los Srel>. Moret y Vega Al'mljo.
No hay nada más dil>oh'cute y destructor en polí-
tica que el ataqne de los amigo~. L06 de las opo..i-
ciones por vigorof;os y bien ordeuad('ls que seall, se
resisten cou .fortuna á poca expcl'leucia ,que haya
en Jos que defienden la po¡:¡iclfín .. meuazada. Perolas
de los mismos partidariOS suelen ser, como todos los
golpes por la espalda, llumaminte grave¡;,
Las declaraciones del marqués de la Vt>ga de Ar-
mijo no han ,wrprendido mucho porque públicos 500
--=~
los a¡.::raviofl que ha recibido de la situaci6n presen.
te. 1:.1 pOI' su parle no se disllllglle por la Iltodera.
ciól' <.le ",u cal'lictcr cuando algun~ contrariedad [e
la!:-tlffia ¿cómo el.'pel'nr de Sil boca palabritas dulces
)' eufCllli~llHJS Jellcad(js? Era impol>ible. El ilustre
pr6cer Be ha expresarlo, puco-, con a~pereza y con
Ira que co bau J;orprendlJo f¡ los que le CODocen.
En cambio la couducta drJ Sr. Moret ha extraíla.
do mucho El ell el prototipo de la flt'xibi¡idad, de la
c\.rJecdón, de la prudeucia. Se inclina m1s á los
procedimientos perEuasivos que a los violentof:. Ha
callado ",tempre Ha E-ido de COntmuo un mlDislerial
dl!:iClplinado y correctísimo.
Además el cargo .que ocupa le obligaba á ext.re-
mar eatas, sus ruallJades Eahente", de disimulo ca.
rrección )' de prudencia, .::ius declaraciones sin 'em.
bargo bau sido las mas crudas que se ban formula.
do ('OUlra la política del actual gobierno y por tanto
contra. el propio Sr, Saga!',ta que la ¡!Jspira y dirije,
Para el ::ir. Moret. los mini¡;tro", 6 son unos torpeil Ó
u.nos te.m~rarlo:;: la ~ayoria un instrumento de go-
blel'llo lDut.II;.el partld.o liberal UD enfermo que en.
tra en el penado ag6mco: el porvenir un enigma
bombno y amenazador. ~on .versos de Leopq,rJi, el
dl":;el1perado j' melancólico cl/me de Recanati, el se.
1I0r Moret declara que todo al preseute es nn e:lig.
ma, menos el dolor de lo_~ que contemplan c6mo el
el de:$astre, sin poder evitarlo, ' ,
•• •¿Qué ha podIdo motivar esta actitud del Sr. Mo.
ret1 lJeclaraciooes como las suyas no pueden hacer.
se sin ~imllil' nute!:! el alto puesto 4ue ocupa. ¿Cómo
se decld~Ú da~ por muerta una mayoda que lo llevó
a la presldeoCla del cougreso? ¿Cómo puede quejarse
de ella c¡uicu en ocnsi ín recient<l apelaba á la ma-
yorítl y á la CtÍmara enlcl'll para vlUdicar aO'ravios
lllleridos {¡ su honra? t:I
~stos motivos permauecen por ahora rec6nditos.
Hay quién ~llpone que el vallluieuto que el Sr. Ca·
nlllejas v.a (ldqu\deu~lo t::O el ánimo del Sr. ,sagasta
ha 1L1~nCHlo al presldel~te c.11!1 congl'eso á d11r prne.
h08 publicas dp, que no mil rIesgo puede pl'escindi1's8
de su pel'so:.la en la ol'ientaci6u de la política tlel
pOI'litlo, Bea lo que.fuere. estas emulacioues estas
rivulidade8, elltus egoibmos desenfrenados q~iebran
profuudamente la situación liberal, redoblaD los fra.
casos en que c~ta iucurre y retardan cada vez más
la ob~a de restaural' el arle de gobernar} pl'rclido NI
Espall3 desde bac,> muchos alias.
. Eutre tallto el Sr. Sagasta permanece impa~ible.
SI al~una pl:u~ba ~a ~e aC~I~jdad y vigor es para
reSlbllr Id trlSI!>. Nadie adiVina las causas de su
teuaz empeilo eu soslener á UllOS ministros que DO
cueul~n con el :topoyo de 1'1 mayoría; que despiertan
el euoJo de Jos primates; que eotre ~I mismos Ee d{'~·
coo,;ideran y aborrecell; y que parecen divorciados
de la fortuua t'n todos sus actos.
::e . compreude que el Sr Sagasta rehuya Ja3
c~e:,tlones ~e pers?nal por se; las más propensas a
dllgUlitos, a desnoll y á dlsgreg;¡ciones. Pero el
mautenimiento dtd ministerio actual produce los mi~·
mo¡:: efeclos que se tratan de evitar. Por resultar
Jesairado en uo candidato á ministro, no bulliese
Ilinguno Je lo~ prohombres liberales formulado
juicios púiJlit:o,> tan severos como lo han hecbo lo~
señores Cau.al.{'ja~ ~oret, y '\'ega-Armijo, por no
haberse deCidid? el ~r. Sagasta a,modificar el gabl'
nete. La ma,yo,na ml8ma uo estarta tan indiscipllna-
d~ comoJo esta á la bor{\. presente} por candidato mi-
lastrable de más ó de :nenas, burlado en su.. e~pe'
r~Dzas. 00 snerte que la tenacidad del jefe del go.
blerno en conserval á su lado unos ministros :l~i
nadIe se la explica. Algo espera indudablemente,
que DC llega o que está muy distante.
•••
,t.Ese algv es una concentración de elementos repu-
bhcanos que como los posibilislas de antaiiO se de·
ciden ahora á senir á la mon~rquía? Hubo ~n mO·
mento en que Ee lIeg6 á cotizar esta solución: pero
hoy se toma á burla y á chacota. .Mis lectores saben
~lgo de. estos trabajotl. En cr6nicas anteriores aludí
a eJ~os Juzgando prematuras cstal> alianzas y cou·
veulo~. Hoy á pesar del pllCO crédito que mClccen á
lal> gentes, no se debe ~eij{'ontar pafa siempre este
8u7e~0 de las eventualidades de la polil.ica espailOIB.
A:fill.ldo.des de pemmrniento entre la izquierda del fu·
SIO?ISIllO y. la derecha republicana exh::ten bien no·
tonas y mlCLltl'US no de¡::llparezcan está teudido el
puente que ha de salvar los obstac'u16s que median
entre IlUOS y otrOs. El cuaudo y el COlDO ha de pa·
8a1'~e es lo (jue e.1 pOrVellll' se encarga de esclare.t·cr,
Entre ~alJt? VIVImos en un periodo de llODfu~IÓll,
de ImpaCienCiaS y de perplegidades que rrclll'rdnll
algu.~ú de los ma~ agitarlos de lIuest.ra historia Se
ave.clUan grande" debates políticos) se nota muy
belleos.os aprestos en las opisicione8, hay gnlll e~'



























































































Porque lln tizo h: corle
.~ir;il!a lile reclinaste,
Yen lu rigor, me ohligule
A 1'IllU1l3 r el yo lJtqlW
1\0 cs ju.to Ilc,e. a mI'l
Lo 4Ué mi illlllrutll'lIci¡ hito,
¡'uUIUC al (aloo era e~e rizu.....
Todo un rizo nrtilicul;
y de lu frenta el contorno,
Te ¡..Jvieno, 111\ desdeñon,
Que por VC4UC1ia J graciosa
1\0 nete.·ita e,e atlurno.
Pero ~i tal pt's<ltlulIlllre
Te C;lU~31l CUSd5 si:'ncll!¡!!
y tle U~.. r las sHlijilla'-
QUlcle" ~eglltr la Co~lulllbre,
Te ~uVhc.. mi lC'ruen
Oe. el ~uccsU al oh :110,
Que pUl UII liZO pl'ltlltlo
i\J,la pi!'l de tu 1J{'!II·u
No enlJs I('lle~ úe lns lizos
[lrcnJuJ.. quedó lllllilma
Qlle lurIo lile 1\¡I¡'In la cJllIIa
.J U~ n~.tlll ;llc~ l,cchizo.';
y aumlllt: I:l.'i hwrz.. ! :-:'3I\iOn,
P"l'dio al 1'31' dI.: SIl.' c:llJcllus,
Tú COH I iVl~ ri .in c!lo~
C~uli\ .. , t"I C(,¡ó'ZÓll.
~la:i u le l·llr,IlJd'¡ Je vera".
~ll dt:~,II.:Jla lh.II¡Jjt"
y '1I'lal'" rilA 11". ¡'C
•
No más dolores de muel••
Paso á la OOONTlNA PERRET
qne quita en un momrnlo lollo m~s acerbos dolore!:.
do tnuelas; es la ÚIIlL<l de todas las prl'paracionea
cuyo efecto es cticaz.
El elixir d.entífrico ~el mismo autor sine para (or.
llilecl'r lo~ dlt>ntes flOJOS y destruir e!:1 c.ari,s cura Iu
fiuxioDt'S de boca 'j' tod.. principio de eacorbuto daD-
do;i lalS encias UII bello color rosado
Precio de la ojoutina I : () ptas frasco.
PrE'cio del elixir 1.:t5 J 2 ptas. frasco.
llDico Ilepósito, farmacia de o. FRANCISCO ALLUÉ
JAOA
De Bailo (J!lcriben al!tlleraldo de Aracón.:
"1!:1l b:eye se empronrl.erá. 01 apl·ovechami.nto 1
luplotaclóh le varIOs pot.entes ultos d. II.gua ex;.-
tenteil en la cll.llll..l de Berdúu y en 101 vsllea de HiI'
oho y AU!ló, r¡uo coroprf'udeu 101 pueblos mlÍ.s im.
portantes del distrito rt$ Jaca.
E,.ta ~nP-r,za h¡draúlica s", aplieani 11.1 mo,.-imianto
dt' ulla fabn~a de luz eléctricl1 y de rlilltintu el asee
dtl industria, coo lu cnal la ¡·omarca >t.an%s ea l.
utillz~c¡ó~ :le Sil riquez~ natural y g .. uari. ~mueho
ell anlmaCIOU y IJrosp~rldad .11
"D;sde principio de año fuuciona con uartada
g..st~o~ el nuevo Ayuntamiento ,;in matiz poliiieo.
lJr"~ldl,lo por D..U"rlll~o 1'orre8 C.lvo, primer
C()utrl~uyeut6d~ la I'Jcallda,I, y entusiast. como
el V~CIUO qlm wu la ,.t'lI,~de la} termillació. ,le
llll·,st.rll l'arreL"ra La Pd'a, asunto cu)"a resolución
duerme hace largo Li&mpo en In UftlrlUI oficl .. le. y
lllo cllal plle~e dllr c.caSIOlt. 1I uo relJpondi.ra i n.
tll:lfa":ilr 11l!! JU' tll8 prllteusioU611 d. ,:;h pnll<bllOl ,
que r1emnstremos firme-IIII. muy enirgica eu ta 'd.
f ... usll. do los iutere::fIH locales.
El, ~lem8D~n jo~en, como es o('l.tumbu" d.spués
de vl~ltar la Ig[~sla dtll S"lIto, 8e entregó i. la. ea-
pans.on-s propl88 de In edad ju.enil organízando
bai,le~ y me~ienda¡¡,. al 1I1:e libre y e~ laa hoertaa
pr~J:lm8!. P~D que ~ p~!ar de tant.o jolgorio y ale.
grla, ISe regIstrase lUcldente alguno duagradabl.,
Bac6 algunos días llegó. esta población una nu-
m.rolSa tribu de húngaros que ha senta.do su oam-
pamento en las !ttras de la pel'la , .iendo con tal
lao~ivo muy ~isi.tado aquel pun;o por~ llumerosos
cunOIO!! y prlDclpalmcn~e por 108 ninos que d'lean
COllocer las raras coatumbres dtl tale:l extranjero•.
,
,{ G'l'! 1 1.. fi·.. -
LA MONTAilA
, ,
r":l Itll1P~ c,,¡'·brJ el
t ¡"~l tr ......
8.1. publicado el "¡Jiario Oficial del Miuil:lterio
d. la Guerra ll , 111.':1 iU:ltrucciones para el ulJ:l.tto Jel
cupo del reemplazo dol aúo anterJor, llamando á-
concentrarse en lliS resp",etlval zouas el dia l· ti.
Ft!brero próximo.
La cifra de raclutas, deducidas hls r.".l<"ncioue>!,
a!!el.nden á unol 3l! 000,
Los capitanes geu~raleil de 10il distritoil harau el
rt>parto dd lo" que l!e ft.>Iigoau á c~d!l. región entre
IOil ouerpo>! que gnarll9ceu III mil!ms, procuran Jo
'lue uingllllo sirva eu su provincia.
Los bat:dlonlls de Cazadores y lo" de Molltnü t "d
reolutarán en las Zonlls Dlontuosail de lll. Pellinsull1.
Lo!! do pOUIOllertl", telogfl\lbtll-lI y fl!rrOllarrl1es , l'll I
toda~ las Z0nu y (!lIt,rtl el por"onal upto para ¡; ..Oil I
serV1C10l!.
Los cuerpO.'J fllcibirnn totlOli loa rf'uluta" que se
los asignell, aunque lto" rtll:lult.e mti¡¡ fuerza. dd la re· ,
glameUUrlll. I
Hll. ca>obiado 01 tiempo. 1\ra~ variu seOlanu do
sequia, Cielo de!!pejado }", a veco~, basta de calor
casi estival, hoy ha aparecuJo el bOrlzol,te cublt~r­
tO de bll1nqlleclDM nub,,¡.; d" lai que vall desprell-
dlendole menudos copos de nieva que cubren va el
ellelll de blanca y ligera capa. La temperatul:ll. 8f>
bastante baja J el nublado 6!peSO y cerrado, lo que
h..cesuponer que no, hallamos en los comlenZOI
de un t.emporal húmedo y r.lo uieve~.
Eu los presnpuostotl genafll.lvs del EJllI.do que
han de regIr eu el al" actual, se h.ul condonado lu
mult.as en que hayan podido incnrrlr los coutribu·
yeutes por toda clase dI) lmpUQ:<\os IndIrecto:>, y ~o·
lall.lente pagaln.u IlqtH1l1los elllltoré.i tie demoru ei
llllti,faceu los atrasos d~lItro do los meSt:'ll de guero,
Febrero y ;\[¡¡.rzo. Esta dl"po::fici6u ell I\I.lllcl\bl6
tambiElIl a los atrallQII pnr ctlutribUlliout".'1 uirectB,
pnuI6udose obtener la tt:lrmlU".'ión d. lo>! proceli.
mlentos de apremiO ':l aun recuperar la~ fiucas em·
bargadas.
El ••ñor Ministro de iot't.ruccioll pública ha fir·
ma,lo una Ro:al ortl.dll di~¡Nlli~ndo qUlllos actull.le~
habilLtaJra d ... los m.. e.it.ros I'f(lcedan á fo~mar ill·
meJiatameD"~ las nómina.i d.l llagl:!teno dd pn-
mera Ollllt:iIlU'Zd, paraqne 10i mae"trO::l puedan co'
brar Ror meles J con t.od.o puutualidl:\.d desde 1<'e·
br.ro ,.,róxtmo,
No habieu1.lo llegado i. un aCllordo con IlL ArUll-
Jatll.ri .. de 'l\.baco", el senor conde dI! Romanones
ba ri".illelto 111. Clldl!tióu l{l;l tu. mail~rtl. illti.icll.du lo
CI1l>.! merMe los r¡¡¡Ís o~lurOllOS ll.J11au.iol! da t~dus
IOll mne!itro9:.
De.da el martes se halla eut.re uosotros e-l distio-
g:uido comanlta~te del llllerpo de Illgellleros, anti·
guo y mny qUl;Ir¡,lo amIgo nuestro, O Bra.u!Lo Al·
YllrolJos que recillnte,uenal' h... llido dest.lUado tí. la
comandaucla d8 e:lta phlza con el cargo de jefe d ..1
detAll.
Euvíamosle nUOj~ra más afect.uosa bleuypni.la.
POI" hUI noticias pubJicac.as en los periódicos du-
rnllto 10.:1 últimoj días r rolc.¡gi.\u eu di:.tiutll.'l co-
mMca-s prodllotOras, 101 aceitf'!' han e:l:perllnelltat.\o
una mUJ ¡;;f>llsibl", bAja el1 10i precio;! y :!:'gue la flo·
jedad en la:l cot.izacioues como nota domInante de
última hora, en ¡as principa.les regiones donde io6
co~echa..
mejOtA". con .. inien,lo lo los los concl'jllles asisten'
tes enu perf~ct.a unanimi.la,¡ d,) parecer, en la ur-
gpnte necesidad de conStrnlr uno de uue" .. lJlan~a
8,t.tecuaJo ti. lu necesiJadlo!s da la población )' en li-
tiO cooyellleut" que naturalmeute babrá de lIer fue-
ra c1e murallas. •
y no habiondo cOll8igl'Hl.oión para esa obra en el
pre:lupuesto de 1902 ui "ieudo facil consignar eu
uno ~ .dOll. de lo! próximos ejercicios sio. delllltender
ser'ICIOS Importantll:', la cantitla,¡ de 30.000 peie·
tas que ~e conceptúa lIeC"lll.ria para lIe\'arlll. ti. cabo,
las eit1\,lu COml!1I0lleS lometerán 1.1 exámen y fleli-
beraolóu de la corporaoión mllnicipll.l. eu 111 selllón
del luue" próximo Cll p91111amiento de levantar pré:-
v.io ~l oportnrlú expedl!lutu y outl'tlld4 de 1.... SLIp""
rlUl,ltlu·t la lH.lC""arlll a.ut.onzll.cióu, I1U elllprl5tito
por .11' m~nclOllada. Cll.htldll.d, 'lIte ""rÁ. tlestillfl.1a. á
la "'JúIlUClOU de 1.811 lmpoltauttl como útil y neoesll·
ril;l obra.
ClIo::> )' lu::> 'lIill_ l.." ., ....1.1..'" ...... "'1"'" 1·" ..J ....
NUESrí-iA CARTERA
El dla 3 del próximu F.brt'ro. ti la' di"z, .!le cele-
brará Cl UCUhl0 público eu 1.. Factorí. d. :ubsi!teu-
us ,l. la clUdadola, Jlara la oompra d. c~bll.dl., pa-
jltllLrlL pi. uso y leiH\ ,h rama, IJlljO 11\, b.!l.ses, CODo
dl~lOlnls que eo dIcho e!!tablecilOl.nto estaran de
lllllllfi.!!to Lodos lo.. dias I.lourabl." de llueve. do
el dollhludo pre~elltllr en dicho local, huta las
IIdtVo y w"dla del día en que d.buá oelebra.ue el
tOOellr~o, laS propo'lciolle., muestra.! y precios dCl
lo! weDclOlla.dos I\fti.1I10s.
TllIDI !líD la Fllctoría de \lteD~ilios anulo1citl pan
ell¡:l~modía y hora d(t 1M OliO", otrO coucurso p.. ra
JI Bdquillicióu tie pajalargl\ de relleuo, carbón n-
satd y p6trÓJeo.
Por la Alcaldia dó Bota,a.'l. anuncia para el dia
1.- del próxllno F.brero IIL nuta .u pública. subas-
t.I Ja 200 e.tereos d.lena gruolla de acebo y 300
melluda d. la mi,ma clase, proceJentot del monte
d. San Juau de la Peña, propiedlid d.t Estado,
bajo las baus y condicion.s quo 5. bailan do wa-
IlltiutO en aquella alcl.idia), en la oficina del dhl·
\l'Ito.forestal de la pro.incia.
Declar.dll. de~ierta por falta dd licitadores l.au
bl.Lac.l.brllda en IlL Fll.ctoria d. uteujiJios de ésta
plaza el día ~O de Diciembre último, con obj.to de
tolltntar.l urvicio de limpieza de las letfluae, de-
PÓ!I~08 y pozos de ag.as olll.r&:l y sncias d.los odio
lelO' mJlltare3 de esta Ciudad y fuertes I'st.tlriores,
la .uuncia para el día cuatro de Febr.ro próxlluo
UIlI segunda "U basta modificando el precio límlte
que {lueda fijado en 8g8,52 p.sllItatl.
Hll. .ido trasladado á ulJa de laff plaza! ue Mll.gia·
trAda dI) la AudienciA 'l'ftrritodal d~ Pamplona, .1
PrnidQlIt.e dB la de esta proYIl)C!1\ D . .1Úlllluel L<l$l.-
1, por moti vo de iuoom pl\ti \:lIitdll.'¡ l"gil!.
J::l Magi.trado do la provincial d. Bilbao, don
Alfanllo Gran:!!!, ha 8UJO ascendido)" llombrll.do
para la pre~idencia de la de Hu~~ca, qua queda
"Cante por trtulllción del Sr, Lasa:a.
Dice !tEI Anuu<uador ll de Bvlttlñll, qlle hau C5-
_..do definitivamente 108 trabajoll de exploración
que ba practiclldo por al¡ún t.I~mpo la cau de los
::lru. Aznar y C.· !.le Bilbao en la cneuca minera de
Blelsa.
Lamentamos lo sucedido y CflD nosotros toda la
C(:marclI., qne tenía fllndadas esperanza;s,de que ha·
blla de ser explotad,u en breTe "H~mpo a cuya
o~ra coadyuvaría dando á la bmpren to!.las las fa-
tllIdade!! posibles.
,Tomada en consideración por nne!~ro Ayuuta·
llllellto una moci6u presentadll. on 111. 8e$ióu última
por el concejal D. VIOCllttl Dueuo, hacielldo hotar
las d~fieiencias del ml\oelo de e~ta ...:iudad y ¡HOPO-
1l1l~~UO la~ reforma:l dtl oari.ct&r lIrgente, quoell él
doblllll rll~lizarse para. mejorar, ya qne uo fllerR
PO.lble completarla~, Ilu:! condiciones de higlen& y
lalubridad reclamadu en o;stablecimieatos de ella
lntlole, el ml8rcolall 96 reuuieron en 111. Aloaldía la
CO,mi~IÓll de haCIenda)' IIl. de establecimi'llltO!i
pubheos con ubjet() de e"tu\tlll.r los meJioj ,le lI,'-
B
v..r i. ·..íal! dd r<!allzaciJn .1 peusamlo11tO ,fe! ~·_'l'· ,r
IU'lJO,
lJ~, 1.. lueg.l pr~\' ... I"ció la i·1 ''1';. qh.u I 'll'\<"
lO ¡,roy ... ,:".¡ rlU" "al> .UJU'; ~t :l t!. ~I ¡l
OCUpa el macclo por ser éste poco su~ceptlb!", dd
La Comis¡6n mixta Ud reolutamiento ha dirigido
acircnlar i. los AYllntaml.llto~ de la. provlOoia
nOra ql1e remltaD (¡opias Rutorizada.1I del 1\1l1lt.a·
~~eu~\I Je los mozos lllHnpreudidoll en ~Ull rel3pecLI'
vo' térUllllOll mUllIclpalt31l para t,! rlf'tDpta~o d~l
re~el1t .. ano, d.tl~ro del plrl.zO ,da lo.!! .tro~ ?Ul.:. 61-
PUlellte~ á la re,ctlficaU,lón de Jla~1O.ll.l1stamI9D~o.
g r~ml"iéa adVHtrt. JlCha COU\U10U mIxta a lo.
tiÚar"! Gura.s párrocos 1 Juecea muuicipales qUIll
,~~irvtI.l.L r,;mitir, antiM de 1.0 de Febrero próximo,
rtllLCIOIl8:l11.utortzada:l do IOll indi'lduo~ que, ugúlI
lo~ n'glsHO:l parroquial., '1 civil ..!! que 1.1'0608. lIU
ear"O uuieron el ..ño 18S~
~ilt~ eer'lcio d.b.,niu cUllsiderarlo lo", Ayuuta-
ClltUL06, Ptirrocol y JU1:Icell m·lnlcipal<!. como pre·
ftreute.
be ee realidad que pUf'dE" ~e.r." Los ecos de to.d~s
" tt'S repiten co.no UD e~tnbll1o la palabra j.')r,m!












































































































































































~e dan leccionell corre.pondientea al ramo d.
primera snlle~anz•.
Llénnn prestado! eenioio. fayorable. eD 85'
ouelas pública!.
Enterarán Mayor, 14, y Carmev, 1.
EL SIGLO_
AI~lIila fl prr:cios eeonórnicos máquinas p~'




PELUQUERIA DE PABLO MANJON
. Han falta un dependiente qua sepa IIU obliga'
Clón. De no ler aaí excuu el prellentarSlt.
El :lcrrdilallo vCll'rillario Pasrual AZIl1r
eSI3ulCciJo en esta ciudad, Coso, IItlO1. 2, 11,:
lrasladado Sil establt>cimielllo y domicilio al
Campo d~1 Toro, nüm. 3, donde contill1l3ra
Sil'\'it'ntio:'l su clil"lItl:'la ~. publico en ~e1lPr31
ell. cI.Jauto :llltlrca su profrsióll, nclusa la
praellca del herrado, todo con suma econo'
mia, pericia y l.:elo.
Dirigirse alli, paravel'lo así comprobado.
Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca·
laos, Escocia, Noruega, Islandia y
otras á precios arreglados.





. Arroz :valeo~iano c.laie Bomba en calidad 'Ope
rlO' y primera, lo melar que S6 cOsecha.
T.a~bién btt.y arroz bueno, cla,e económica.
Pimiento dulc. murciano y picante da la vera
.abas. clases com pletamente puras, especiales par~
ambutldol por no cootener ueite.
Pi~i.nt•. nagra, olavo es.pacia, oanela cafta y fina,
mohdal,.sln molar, ó molidas porel miemo iotere·
eado; aOl8 en graoo y pilionell frellcoll.
Para eaJ~zón de caruell l muy ceoveoieote para
U!aS partlc?lares, hay llaquitos do! sal, molido
fino, de 4.0 kilos peso, uno, á. pesetas S'50, inclui·
do el embaas.
Restablecida la normalidad 'In los asunto. d.
qUlUtall, que permite el .elialamiento de la ouota
del Beguro con la certeza d.l cumplimiento d.l
comp:r,?mi.o, vualyo & trabajar el aeguo en esta,
condlclon.lI:
Seguro á todo evento. , .... 800 pesetas
Seguro en asociación mutua.. 750 id.
Loa depósitoa eo el Buco d. Eapaña.






la lan ..1crediatada ¡;ura cera de Codoñera.
Tarnbif'll hay clases baratas.
EnJa mbma se. venden unas puertas vidrieras J eslao-
leria J mostrador do nogal,
Sigue vendiendose
cuomm~ DE JACA ELABORADOS Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
p:f>Dpi:sutlil <118 ~tl~wtlilf);l' W!ll1lJ
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
SBCCION DB ANUNCIOS
•







VIUDA DB C. POLO í: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS
Para simiente
OlWIO TARDANO




Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
Este chncolatr e.slil ('ompIH':.ltl única ~ cxclusiHlmelllc con
malPl'ias vprd;IiII'I'i1m~llll'alinH'lllicias yeslomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. Xn ¡~Hlliellc l1il1¡?lllJa suslallcia noci"o ;1
la s:llud. El qUf> lo JlI'Ilt'IJe se CIlII\"l'llt'erá de su rl'luisillla cali·
dad COII al'l'l'glo il sus l)l·c(·ios.
Precios economicos: desde 4 rcales, aumenwndo sucesi\'amenle un re,ll hasl38.
Pidase csli) rnarca en los estaulecimienlos que tengan coloniales, de es la provincia y la
pe Zaragoza.
~gl1J6Jili'1i'~$:
Z,\.R ..OOU: D. FllJrcnlino Fenollo, Coso, frente al Almudi.-Sos: D. Pedro Sotcl'as.-
RUESl',\.: D. José Viesa.-lIuF.ScA: O. Ramón Duch.-Jaca, D. Salvador Valle.
A los compnHlol'es para volrer á vende/' se les abonará medio real por libra de los
precios indicados.
Pl'ecios de 1,1 canela Ceilan 1.u., molida a vista del pllblico, l¡. ¡Jesctas libra y la onza ge
:lénlimos.
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un tí por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y tí
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta casa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneticlO que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'o TODOS LOS LUNES.
COSqtA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
P~GO AL CONTADO
